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CaeeMma ‘Eauoea
K t M  O nH C A H H E TO
HA ET»JirAPCKOTO TJIArOJIHO CIIPE2KEHHE
H3BecTH0 e, ne ot TeopeTHHHa raenHa Tonxa (fjJiexraBHaTa Mop^onorHH 
6h Morjia na npenocTaBH H3pa3HBaHe Ha naneHO rpaMaranecxo 3HaneHHe c enHa 
Mop4>eMa, T.e. na HMa cbOTHOuieHHe e^Ho kbm enHO Meixny 4»°PMa H 3HaneHHe, 
ho Ha npaKTHKa TOBa HBJieHHe ce HaömonaBa pxnxo h Haö-HecTO b enHO 3Ha- 
neHHe ce ctneTaBaT pa3JiHHHH (Jhicxthbhh rpynH. Ilo T03H hbhhh hmchho ce ci.3- 
flaBaT CneUH(J)HHHHTe MOpfjjOJIOTHHHH XapaKTepHCTHKH Ha BCeKH eflHH e3HK. ToBa 
ca 3BTOHOMHH MOpfjjOJlOTHHeCKH CTpyKTypH, KOHTO TpflÖBa RZ ÖtflaT OnHCBaHH H 
aHaj!H3HpaHH b CBoa coöctbch nt>T.
Taxa HanpHMep, b CBBpeMeHHua öuirapcxn e3HK e3HK rjiaronHTe ce ne- 
jmt Ha TpH cnpe>KeHHíi 6e3 HHKaKBO pa3JiHHHe b 3HaneHHeTO hjih (JiyHxiimiTa. 
üipBO cnpe>KeHHe HaK-HecTO ce xapaKTepH3Hpa c TBBpn kohcoh3ht (cbothoch- 
TejieH no npH3Haxa TBtpnocT/MexocT) Ha ocHOBaTa npen oxoHHaHHeTO 3a m>pBO 
jiHue eflHHCTBeHO hhcjio h TpeTO JiHpe MHOixecTBeHo hhcjio (néma, némám), no- 
HHKora c HectoTHOCHTejieH no TBtpnocT/MexocT (numa,nuiuam; mm, nimm) h 
caMO b Majixa rpyna e ChOTHOCHTejmo Mex (Karín, Karmm), BTopo cnpeixeHHe -  
BHHara c najiaTaneH xohcoh3ht, oöhxhobcho CBOTHOCHTejieH (zoeopn, zoeopnm), 
no-paflxo HectoTHOCHTejieH no npH3Haxa TBtpnocT/MexocT (yna, ynam ; 6pon, 
6ponm), a ipeTO cnpoxeHHe oxoHnaBa b ntpBO jinpe ê HHCTBeHO hhcjio Ha -m 
(-omZ-íim ) (oőndeaM, eenepfw).
OöexT Ha HacToamoTO H3CJienBaHe e enHa HerojixMa rpyna raarojiH ot 
ntpBO cnpexceHHe, xohto cnonena (JiOHOJiorHHHaTa xapaxTepHCTHxa Ha raaro- 
jiHTe ot BTopo cnpeixeHHe, a hmchho -  b cerauiHO BpeMe b ntpBO Jinpe enHHCT- 
BeHO HHCJIO H TpeTO JlHIje MHOIKeCTBeHO HHCJIO XpaiÍHHHT XOHCOH3HT e CfcOTHO- 
CHTenHO Mex (Kann, Karmm) hjih HectoTHOCHTejieH no npH3Haxa TBtpnocT/Me- 
xoct (nuiua, nuuiam). Oöiiioto b axneHTHaTa hm xapaxTepHCTHxa e, ne yaape- 
HHeTO He nana Ha nocaejiHaTa cpnnxa Ha ocHOBaTa. H36optT e nponnxTyBaH ot 
4>axTa, ne rjiaroJiHTe ce xapaxTepH3HpaT c TeHneHimn xbm npoMHHa Ha cnpeace- 
HHeTO, xaTO nacT ot txx Bene ca npeMHHajm bbb BTopo cnpexceHHe, a npn npyrH 
ce HaömonaBa xoJieöaHne h b npaBonncHHTe peHHHUH ce OTÖejiH3BaT xaTO rjia- 
roJiH ot m>pBO h BTopo cnpexceHHe, xaTO oöhxhobcho HMaT nyÖJieraH (jiopMH no 
OTHOineHHe Ha cnpexceHHeTO h Ha aopncraaTa ocHOBa (peiua  -  pecax  h peiuux, 
m ’bmpn -  m bm pax  h m tm p u x  h t .h .). IIopanH TOBa Te npencTaBjiaBaT HHTepec ot 
rjieflHa Tonxa Ha npaBonnca h HopMaTHBHOcira (b>x. Koctob 1948; riauiOB 1966;
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CTaHKOB 1977; EaHOBa 2007 h flp). PaöoTaTa HMa CTpeMexc H3HepnaTejiHO ^a  ce 
npeflCTaBBT to3h thü riiarojiH c oraefl Ha npaBonnca hm (h npaBoroBopa) b cí>- 
BpeMeHHHH 6"bJirapCKH KHHHCOBeH e3HK.
HHTepecyBaujHTe hh riiarojiH ca nacT ot Hacne^HHUHTe Ha TpeTO crapo- 
ötJirapcKO cnpexceHHe h npn o6pa3yBaHeTO Ha aopHCTHaTa ocHOBa ce xapaKTe- 
pH3HpaT c KOHCOHaHTHO pe^yBaHe npe# 4>opMaHTa -a-. Pe^yBaHeTO Ha hchh^ t- 
HHTe no MeKOCT/TBBpflOCT CBrjiaCHH lU, H, CbC C, K, 3 (z) (no TepMHHOJlOrHHTa 
Ha IlauioB ucmopunecKa denanamcuimaifun) h Ha hhcJíthh no npH3HaKa mckoct/ 
TBBpflOCT ctrjiacHH (no riarnoB cbepeMenua dencuiamanu3aifun) e b pe3yjiTaT ot 
npoMeHHTe, kohto ca ce H3BipiHBajiH nofl bjihhhhc Ha npacjiaBHHCKaTa HacTaBKa 
3a cerauiHO BpeMe -je-/-jo- (rCrEE: 274).
rjiaroJiHTe1 2ot ntpBaTa noflrpyna (no flaHHH Ha OPCEE) ca: nuiua-nu- 
cax, őpuuia, öbpuia, Mupuiua, onauia, pevua, ueiua, yüduiua, yüdypduiua, Kypdu- 
uia; Kaoica-Ka3ax, nuotca (u őnuotca), etpjica, Mtmca, nujtca, peoica, xapujtca; 
jvbDica-JVbzax, cmpioica, cm tpjica; wima-wiaKca, dbena, crnyna, cyna, B
HopMaTHBHHTe peHHHijH Ha BAH (PIPERE h HFIPBE) (JiopMHTe yüduiua, yüdyp- 
duuia, Kypduuia He ^nrypnpaT , a ca BKjnoneHH hobhtc hm cjiopMH, o6pa3yBaHH 
ot aopHCTHaTa ocHOBa yüduccm, yüdypducaM, KypducaM (bxc. IlaniOB 1966: 34). 
rjiarojn.T  zpana, kohto e noconeH c .ayöneTHO ntpBO h BTopo cnpexceHHe ot 
H. Koctob (1948) b noconeHHTe peHHHUH e caMO ot BTopo cnpexceHHe.
rjiarojiHTe ot apyraTa no^rpyna ca: CKyón, 3o6n , 6b 6 n n , MbMJin, nbrtnn, 
tpbipJiH, cm ejiR, M e m , dpeM n, Kam i, Kjienn, Kbnn, cu m i, m p erw , xarm , murin, 6 b 6 -  
p n , d b d p n , KbKpn, M bM pn, m>npn, m p en ep n , nrbm pn, x b x p n , ifb ifpn , őbxm n , ee3H. 
Ta3H noarpyna e oöeKT Ha moh npe^xo^Ha ny6jihkbuhh (bxc. EaHOBa 2007), 3a- 
TOBa TyK HHMa fla ce cnnpaM noapoÖHO Ha Hen. UJ,e OTÖejiexca caMO, ne npH no- 
coneHHTe rjiarojin ce HaömoflaBa no-roJiHMO KOJieöaHne b cnpexceHHeTO h no-3a- 
CHJieHa TeHjjeHijHH 3a npeMHHaBaHe bbb BTopo cnpexceHHe. C nopea MeHe TOBa 
HBJieHHe e pe3yjiTaT ot aHajioniHHO H3paBHHBaHe c napajjHTMaTa Ha BTopo cnpe- 
xceHHe. Taxa HanpHMep, b HI1PEE rjiarojiHTe 3o6n , nbruin, (p b ip m , cm ejin , M e m , 
6 b 6 p n , KbKpn, M bM pn, m>npn, m p e n e p n , x b x p n , ifbifpn, 6 b x m n  ca OTÖensnaHH ot 
BTopo cnpexceHHe c aopncTHa ocHOBa no npaBHjiaTa 3a o6pa3yBaHe Ha hoboto 
cnpexceHHe, T.e. c TeMaranHa raacHa -u - h 6e3 3ByKOBO pe^yBaHe Ha KpaÜHHH 
KOHCOHaHT no npH3Haxa TBtpflocT/MeKOCT. OoHeTHHHHHT oöjihk Ha ee3n  e 3aMe- 
HeH c e e s a  (c TBtpfl KpaeH kohcoh3ht) , kohto e ot ntpBO cnpexceHHe, a MbMJin
1 Hmbt ce npeflBHfl ochobhhtc ruarojiH. TyK He ca bkjhohchh rjiarojiHTe, npn 
kohto HMa peflyBaHe Ha rpynn ot no jBe ctruacHH, nocjieflHaTa ot kohto b cerauiHaTa 
ocHOBa e Mexa (Hanp.: znoycdn, dpau{n), tbh KaTO npn thx ot aopHCTHaTa ocHOBa ce 06- 
pa3yBa no-HOBa (jiopMa 3a cer. Bp. ot TpeTO cnpeaceHHe (zno3zaM, dpacKavt).
2 Te3H riiarojiH  b npenxojiHHTe peHHHUH ce nocoHBa hjih caMO ot ntpBO cnpe- 
HceHHe, hjih ot ntpBO h BTopo cnpe*ceHHe (b>k. Hanp ÜPEKE).
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He e BKjHoneH b penHHKa. Ot m>pBO h BTopo cnpe>KeHne ca rnaronHTe dbdpn h 
mbmpR, cbOTBeTHO c «Be aopHCTHH ochobh -  dbdpax h dbdpux, mbmpax h mim- 
pux. B nT>pBO cnpeaceHHe ca cneflHHTe rnaronH: CKyön, dpeMR, Kom, KJieiw, Kbm, 
curm, mperm, xana, ufunx. KaKTO ce BH>K̂ a, TeH êHiyiHTa e ocTaBHJia Hesaceraa- 
th rjiarojiHTe Ha nanaTanHH rí, m ’ h flOHnKBfle Ha 6’, KoeTO orpaHHnaBa Kopena- 
thbhoto npoTHBonocTaBHHe no TBBpflOCT/MeKOCT b enHa no-MajiKa rpyna, hhhto 
npefl4>JieKCHÍÍHH CBrnacHH MoraT na ce onninaT c oöipn npH3Hann [+6Hna6Han- 
hoct], [+cTon], [a-3ByHHOcr].
üo  OTHomeHHe Ha ntpBaTa nonrpyna (c HeHH^THa no MeKOCT/TBBpnocT 
cbrjiacHa), KaTO h3kjhohhm rnarona p e iu a  ( c e )  h zp a u a , kohto Bene e ot BTopo 
cnpenceHHe, 3acera He ce 3a6ena3Ba TeHneHnna kbm npoMHHa Ha cnpenceHHeTO, 
T.e. Te ch 0CT3B3T b nBpBO cnpenceHHe. BeponTHO oöacHeHne 3a TOBa e, ne hcto- 
pHnecKOTO peayBaHe ce BB3npHeMa KaTO flom>JiHHTejieH Mapnep npn onpenennHe 
Ha cnpeaceHHeTO.
pa3nieflaMe napannraaTa Ha rnarona p e iu a  (c e ), npencTaBam hh hh- 
TepecHH p&hhh KaK e OTpa3eHO KoneöaHHeTO b cnpemeHHeTO My b HaKOH rpaMa- 
THKH H peHHHUH.
CnpaBKaTa c rpaMaTHHHara JiHTepaTypa noKa3Ba cnenHOTo: cnopen JI. Aim- 
peÖHHH p e iu a  (c e )  e ot ntpBO cnpeaceHne. rjiarojiHTe, npH kohto hm3 penysaHe 
Ha uiyuiKaBH CBrnacHH h, o k , ui ot cerauiHaTa ocHOBa cbc c, k, 3 ( z )  b  aopHcraaTa 
ocHOBa, toh KaacH^HHHpa b m>pBO cnpeaceHHe, nera pa3pen -  d b e n a -d b e K a x ,  
ruiana, CMyna, m b m a ,  6jiujica-ŐMU3ax, Huotca, p eo ica , xapu otca , e b p jic a , eeotca, kü- 
jic a , JiuMca, M coica, Jibotca-Jibzax, cm puotca , cm bpo tca , 6 b p iu a -6 b p c a x ,  n u iu a , p e -  
tua, ueiua, M u p u iu a  (AHnpeíiHHH 1978: 153-154). n . nauiOB b KHHraTa ch Ew- 
z a p c K w m  zjia zo ji BionoHBa rnaronBT p e u ia  ( c e )  kbm BTopo cnpeaceHne b „Oco- 
6eHH cnynan11 (1966: 50), KaTO OTÖejia3Ba, ne T03H ni áron e npnHannencan kbm 
nBpBO cnpeaceHne h nopann TOBa o6pa3yBa aopHCTHa ocHOBa no nea HannHa. 
nBpBHaT H3HHH e c HacTaBKa -a - h pe/tyBaHe Ha npen<jwieKCHHHaTa CBrnacHa u i/c  -  
p e c a x ,  a BTopnaT e no npaBHjioTO 3a o6pa3yBaHe Ha aopncT npn rjiarojiHTe ot 
BTopo cnpeaceHne -  p e u iu x , KaTO OTŐejia3Ba, ne (jiopMHTe, o6pa3yBaHH c nBpBaTa 
aopHCTHa ocHOBa, „ca no-ynoTpeÖHTejiHH11. B rp a M a m u K a  n a  cb ep eM em tu n  6bn -  
za p c K u  KHUJfcoeen e3UK, m. 2: M o p íp o jio zu n  b pa3nena „KnacH<J)HKaiíH» Ha rna- 
ronHTe no ocHOBaTa Ha mhh3jio CBBpuieHO BpeMe“ (aBTop n. nauiOB) to3h ma­
ron e bbb BTopo cnpeaceHHe h e npencTaBeH c nBere ch aopncTHH ochobh 
(rCBKE: 312). B penHHKa Ha H. TepoB rnaronBT p e iu a  (c e )  e noconeH ot BTopo 
cnpenceHne, MaKap ne aopHcraaTa My ocHOBa e caMO Ha -c a -x  (PBE: 100). B 
p n n n  rnaronBT p e iu a  (c e )  (h npoH3BonnHTe My) e ot nBpBO h BTopo cnpence- 
HHe, KaTO ca noconeHH nseTe aopncTHH ochobh -  p e c a x  h p e u iu x . B nPEKE h b
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HnPEE3 marcurbT peuia (ce) e ot BTopo cnpen<eHHe, ho nacT ot npoH3BoaHHTe 
My ca ot ntpBO cnpeaceHHe. HanpaBeHaTa KpaTKa cnpaBica noKa3Ba, ne npoAtJi- 
ncaBa na hm a KoneöaHHe h HeycTaHOBeHOCT no OTHOineHne Ha m aro n  a peuia. He- 
nocneflOBaTejiHOCT ce HaönwaaBa h npn npoH3BoanHTe My: dopema, -evu, 3ape- 
uia, -eiu, pa3peuia, -eiu ca ot ntpBO cnpe>KeHHe, a nopetua, -uui, nocpeuia, -uiu h 
cpeiua, -uiu ca ot BTopo cnpe>KeHHe.
H Tana, pa3menaHaTa HeroJiaMa rpyna maroJiH npoaBHBa KOJieöaHHe b 
cnpeaceHHeTO ch h TeHaeHuna kbm npoM»HaTa My. Ta3H TeHaeHuna Moxce m  ce 
oöacHH, ot eana crpaHa, KaTO aHanornnHO H3paBHaB3He no <|)OHonorHHHH npn- 
hhhh c marojiHTe ot BTopo cnpea<eHHe h , ot npyra, KaTO cipeMeac kbm cbpbx- 
CHCTeMHOCT. IlpH pa3JiHHHHTe marojiH Ta HMa pa3HHHHa CHjia Ha neficTBHe: npo- 
MaHaTa e no-HanpeaHana b noarpynaTa c HH<|)THa Meica ctrnacHa, KaTO öpoaT Ha 
marojiHTe, ocTaBauiH b ntpBO cnpexceHHe h o6pa3yBamH caMO eaHa aopncTHa 
ocHOBa, HaManaBa. Pa3KOJie6aBaHe h npoMaHa Ha napannmaTa b noarpynaTa, 
xapaKTepH3Hpama ce c HeHH^raa ctrnacHa no npH3Haxa TBtpaocT/MeKOCT, ce 
HaömoflaBa b eaHHHHHH cjiynaH. üpH Tax ce na3H hctophhcckoto 3ByKOBO peay- 
BaHe Ha nocneaHaTa rnacHa Men<ny aopHCTHaTa h npe3eHTHaTa ocHOBa h b napa- 
AHTMaTa hm HMa caMO eflHa aopncTHa ocHOBa.
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